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Current AC (AC2) Client
The user moves
from AP1 to AP4
I was under AP1 owned by AC1
no
yes
Send a message 
to AC1
Refresh the CAC table
To map AP1 with AC2  
Refresh the NAP table
To map AP1 with AC1  
Stop
AC1 response: OK
Restart the timer of the 
corresponding field
start the timer of the
corresponding field
Is AP1


































































































































































































































































































from AP1 to AP4
I was under AP1 owned by AC1 and now I am under AC2
Is AP1





Restart the timer of the 
corresponding field
Refresh the CAC table to map
AP1 with AC1 with AC 2  
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The candidate AC detects






Construct a new CoA
The old AC duplicates
data to the new AC 
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